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ABSTRACT
Absensi adalah suatu kegiatan pengambilan data guna mengetahui jumlah
kehadiran pada suatu acara. Proses absensi yang masih dilakukan secara manual
dengan tanda tangan di kertas masih memiliki beberapa masalah seperti kerusakan
atau kehilangan kertas absensi, mahasiswa yang menandatangani absen temannya
dan proses rekapitulasi data absensi menghabiskan waktu yang lama. Oleh karena
itu diperlukan solusi yang dapat mengatasi masalah ini dengan mengembangkan
sebuah sistem absensi online yang memanfaatkan fitur NFC (Near Field
Communication) dan QR Code Scanner pada smartphone Android untuk membaca
kode ruangan sebagai validasi kehadiran. Pengembangan aplikasi ini menggunakan
metode Agile pada proses pengembangannya dan pendekatan UCD (User-Centered
Design) untuk proses evaluasi usability pada pengguna. Aplikasi ini diuji dengan
dua metode yaitu black box dan usability. Hasil pengujian black box bernilai valid
untuk semua fitur yang berarti adanya kesesuaian antara desain dengan
implementasi sistem. Hasil pengujian usability, menunjukkan nilai persentase
sebesar 70.93% untuk pengguna aplikasi dosen, nilai tersebut berada pada range
61-80% dengan kategori interpretasi skor â€œLayakâ€• dan 85.62% untuk pengguna
aplikasi mahasiswa yang berada pada range 81-100% dengan kategori interpretasi
skor â€œSangat Layakâ€•. Dengan demikian, semua fungsi pada kedua aplikasi ini sudah
terintegrasikan dengan baik dan sesuai kebutuhan setiap pengguna serta dapat
digunakan oleh pengguna sebagai pengganti absensi kertas.
